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教育実践コラボレ ション ・センタ の目的は、現場から持ち込まれた具体的な問題に対L、異
分野融合チ ムを組織するなどして、教育学研究科として白組織的な対応をコ ディネ 卜する
ことにある。その際、子どもをめぐる教育問題白中心を、「生命性を深めることJ(心白問題)と




























〈講演会 ・シンポジウム ・ワークシ ョップ> (2008年1月 1 日 ~2叩9年3月 31 日)
講演会 「小学校教育の現状を考える会」
・ 日時 2008年2月2日日(水) 15時30分~17時00分
・ 場所京都大学教育学研究科 420室




・ 日時 2008年3月29日(士) 1日時日0分~17時00分
・ 場所京都大学教育学研究科第三演習室
・ 主催 京都大学教育学研究科、教育実践コラボレーション ・センター
・ 司会西岡加名恵(京都大学)、石井英真(京都大学)
シンポジウム 「なぜ心理学者が地域に足を運ぶか」








・ 日時 2008年7月31日(木) 14時00分~17時日日分
. 場所京都大学芝蘭会館別館研修室 1











. 場所京都大学教育学研究科第三演習室(J日)、 420室 (2日)












. 日時 2008年8月2日 (水)13時30分-17時15分
21-22日(金)9時∞分-17時∞分
・ 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 Bお







. 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 Bお








京都大学大学院教育学研究科 ・北京師範大学教育学院合同国際シンポジウム 1• I 
















・ 場所京都大学大学院人間 ・環境学研究科 B23
















(共催教育実践コラボレ ション ・セン夕 、大学院GP，臨床白知を創出す
一輔 5ー
















. 日時 20ω年3月28日(士) 10時∞分-17時0'分
. 場所京都大学教育学研究科第二講義室
・ 主催京都大学教育学研究科、教育実践コラボレ ション ・センタ
後援バナソニック教育財団
・ 司会西岡加名恵(京都大学)、赤沢真世(京都大学)
. 講演者八回幸恵(福井大学)
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